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TOMO VIL LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 8 DE NOVIEMBRE DE 11)00. NO. 35
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EX GENERAL Y DHL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
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QUE OFRECEMOS DURANTE ESTE MES MENOS QUE COSTO.
Que compare Vd., los precios pero
Mejor que comparase los Efectos.QUE YIYA McKINLEY!
Fogón lo mismo
que el
GRABADO
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I . yi'PEn cantidades de tres nosotros pagaremos el flete íparte en Nuevo Me'xico.
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fiiiit acia
por ropa
de abrigo
liara hnn
lire. No-otro-
le
Dod enuiH
i vi
valen como quiera un
licuó- - nuestro precio mi
lamente 7'.V.
MMlOM-- -
todim tamníloH los pre-
cios rernlares por esta
clase es 4()e.
decir lo inmejorable que
non, uwted tiene que vprloH
para quedar convencido.
Frente al Uanco de San Miguel, en
I.a Haza Nueva de Las Vegas.
por Sombreros de todos los8c loe Sipñnras u Sí. $1, - 6c
por el me-
jor zapato
pura Heilo-t- a,
que ja-
mas st lia
vendido.
5c.
la y ardapor lienzo
cuyo valor
no es me-
nos que "i
la yarda.
" - uias para
ñoritaj propios para el otoño.
por eii-al-
ie r
clase de
Indi atii-- 1
1 a v a-- le
7c.
riC caca uno Por Corpiftos y lefaaiFv yitjj elásticas para señora,
propias para el otoño. Esta es una
oferta baratísima, pues valen el doble
de lo que bedimos
VI Cada uno por corpinos nuevos
V I de flanela para señora, propios
de la estación. Los corpiños son de
gotití y elegantemente ornamentados.
P. porsobre- -5c por pililoscolor iiiIiih,
iiindcM.
VI UK cada uno por sombreros
I J UV compnestos para Seftota
parecidos al que se demuestra en el
grabado que sigue:
cam i s
por c(ir- -
es ne- -,UV ietas. de honilira n TI
('. HKIINANIH:. M. 1 HKUNANDKZ
20 yardas de IndianiKa
20 yardas de Lienzo.Ví' 17 yardas de Flanela BOT5CA INTERNACIONAL.
-
HERNANDEIÜER.MAÍÍOS. . T
S tíceselos do L. L SAMANI K(J0 ) (;)M IMÑIA.
W.W.VH'.. jo yardas de Carranclan
Iiifcialiil;iil ni
lift nr" LIBRERIA ESPAÑOLA.
Nuestro primer manual de medicinas
populares y catálogo, acaba de ser pu-
blicado y scr.l mandado trdtis ol qne
lo desee.
Pedidos ror Correo Serán Atendidos con Prontitud.
Calle Segunda y Stanton No. 410. El Paso, Txacs.
LOS MORENOS
están adelante de todos. LibreUbre
Noticias Locales.
MI piulido de la l'niúii lia nido
HoiniMüt o liara hieiiiiiie.i
Don (ieo;oii,( (mvia v San
Don Jesús Atrli nieta de las (!u-llina- s,
falleció din primero del
que rige a las 2 de la tarde. Con-tub- a
í) años diez meses al tiene
po do su muerte. I'na fuerte
piilmouia fué la pie acabó con su
existencia. MI tinado deja para
lamentar su M'rdidu ri su esposa,
dos hijos y nna hija.
Damos lasgraciasA lossiguien
te.-- í caballeros (pie han remitido
durante la semana el precio de la
siiscrieióii A Mi. Ixpkpkniukntk:
doval, del Cuervo, onIiivo en la
ciudad el Sálmilo iinsado.
Miren lo que Ofrecemos.
Siendo nosotros agentes de la mejor compañía de retratos, ó para mrjor
decir, para agrandar retratos. DAREMOS la oprtunidad á nuestros parro-
quianos y marchantes para que cada persona que desee agrandar su retrato
pueda adquirirlo trayéndonos el retrato de la persona; y nosotros mandaremos
el mismo para el oriente para que sea agrandado. El retrato es del valor de
$10 y lo garantizamos que dar,i buena satisfacción. Para introducir núes-tro- s
efectos nuevos los cuales estamos recibiendo cada día, daremos el retrato
LIBRE sin costo alguno. Tratando solamente la suma de 25. Ha.
cednos una visita y se les explicará todo y verán una copia de dichos retratos
Ofrecemos al mismo tiemio algunos de los efectos que acabamos de reci-bi- r,
á saber:
Zapato do señora por 7."et. mi valor $l.r0
" " " $1.2." " 2.00
" " " l.() " " 2.2."i
(. . 2.00 " " 2.75
" " " ' 2.50 " " :t.50
También tenemos un gran surtido de rapas de seda, negras y de todos
tamaños, y un gran surtido de sombreros para señoras de todas modas, clases
y colores.
También tenemos un gran surtido de enaguas de colores diferentes. Todas
estas cosas las vendciemos por la mitad de su precio.
Esperamos que nos hagan nna visita para que examinen nuestros efectos
y precios.
Don MaimlTafovn.deSaii.lofi',
en vfiy i'ondado, visitó la ciudad
ru'iltiinoH de la Noinaiia pasada.
La elección de McKinley, vhi
aseoinada, de coiiHÍruicnte tell- - Jes in M. Ortiz. 0.."i0 ManueldrémoN cual rti año más de pros-
peridad.
Mu doiiili' chtún los millones
de votos (pie cnK'iiilian ls D-
emócratas do líaltimore en favor
de llrvan? Taff.
Tafoya, 2.00. (iiegorio(íarciay
Sandoval, f 1.00. Mino Sanchez,
ÍO.r.O. Nnbor Archuleta, 1.00.
Octaviano Maestas, $1 .00. Naza-- l
io Koniero, 1.00.
A pesar del "tratamiento" pie
Don Cleofes Homero recibió cu la
plaza nueva su elección como
mayor esti'i asegurada por
STROUSSE & BACHARACI1,
Plaza NuevaEnfrente al Motel Castañeda MI partido de la l'nióii lia ipio-dad- o
convencido ipie ni pnelilo
no se ciioafia por meiljo de la
zian.i y la mentira. una grande mayoría.PERFECCION.
Un Rclox Chapeado
con Oro de 14 Quilatos. (?) Las Dificultades en China.
hircoe probable tjue las dill- -VIVA RODEYlQUE cullades entre el lnierio Chino ylas potencias europeas van cu- -
minando á una solución pacifica,
ir-:- i y que la guerra prolongada ano
Don Mino Sancliez y sn muy es-
timada esposa, residentes de Mu
('cholla, condado de Moni, nos
hicieron nna agradable y favora-
ble visita la semana pasada.
Apreciarnos la liberalidad de
nuestro milico Adclaido (onza-le- s
por liaber presentado á unes-- t
ro editor nn puro cheroot haba-
nero, (rucias Don Adclaido! Mu
humareda ha sido espantosa,
(rucias.
se anticipaba no vendrá A tenerQUE firto. Mas negociaciones paraVIVA TODA LA BOLETA REPU-
BLICANA !
un tratado de paz estni ya muv
adelantadas, ero eso no impide
UrátÍH pnru todo un re-lo- x
chapeado en oro de
14 quilutos, comprando
?5() por dinero al con-
tado do todas clases do
ofoctOH.
Tenemos en mano un sur-tld- o
vnnto de todo, no-
sotros compramos di-
rectamente deluHflniuiK
mus grandes: y podemos
alion a t ie A Vd., dinero.
Vengan á vernos desea-
mos conocerles.
pie sigan adelante lus oitcrucio.
nos de las tropas aliadas en con- -
trn de los elementos revoluciona
rios queso han enseñoreado en
varias localidades de la China.REY!ESi EL PUEBLO lid política turtuosu del gobier
Mas señoril as Cirila y Mnvnu
Munderficld, do Santa l e, des-
pués di? haber pasudo en la ciu-
dad algunas ::;manas visitando
á sus parientes y amigos partió
ron el Muñes pasado para el hi-
par de su residencia.
no chino lo muevo ú solicitar
por un lado la paz y á incitar
por el otro la resistencia do sun
soldados y del pueblo A lus tipo.
RELOX CON TAPAS PARA CABALLERO. De fragancia como la fruta
ura Turo como el agua de un
Uelox chi)M'ado en oro con una tnnquinariii con siete joyas, he.
chura ul estilo nía moderno y elegantemente laboreado.
manantial délas niontnñns Ca-
no de edad y una bendición para
los hombres liando lo usan
Según los retornos recibidos de los dileientes precintos del
condado al tiempo de ir á la prensa son muy favorables al partido
Republicano y sin duda alguna toda la boleta será electa por bue-
na mayoría. En nuestra próxima entrega daremos un informe
tabular del resultado de la elección en éste condado como tam-
bién cu el Territorio.
raciones do los eurojs'os, y todo
indica quo lus tropas aliadas no
so retiraran uhora de la China,
sino quo M.Tiunneeeran tiltil todo
el invierno y luusta quo el gobier-
no haya hecho plena reparación
por los ultrajes y jiorjuicioH info
ridoa ú utrua naciones.
propiamente oso es 1 1 A it i'KltAPPEL BROS.
CALLE PEL ITKNTK.
Whiskis! Se vcnilepor.Mll.Mac
Ul, Lus Vtgus, N. M.
Sk calumnia Tatuitaniontt 1 bolsar á dicho Antonio Ma. Ribera ta Prim ; r Banco Nacionaaprobados, luego se procedió al despa-cho de nego ios. '
Ahota sepitstnta Juan I!. Sánchez,
y por medio de una petición s:;lra
El Independiente
Se Publica lot Juevti por
SALAZAIt Y BACA,
PROPIETARIOS.
Las I 'Jas, ..Yurro JJcvico.
(.Vipitnl ICxiUnt( 1 ().)())
Se veib.'ii sumas Mijet :cs ó ónlcii. Se p;i';i interés nob re dopÓHtos
pennaneiites.
.IGSHI'A S. ÜAYXOLDS, Presidento.
JOHN '. iLLAiíS. Vice Presidente. A. !. SMITH Tesorero
. L. V. ADAMS, Vico-Tesorer-
Uiermbaum, actué remo agente or ti
condado de Mora en dicha transac-
ción, chindóle pleno poder para que
emplee un buen consejero y agentes
financieros para llevar á calió tal tran-
sacción, pagando el condado todos los
gastos incurridos en el fiel desempeño
de dicha transacción.
I.a cuenta siguiente fue" aprobad.:.
Manuel Romero, janitor War, ant
No. 1478, $45.
I.a corte se prorrogó hasta las 2 de
la tarde.
Sesión de la Tarde.
Kl cuerpo se reunió según ptórro- -
OOCCOOOOOOCCOOCCGCOOCantina
Imperialy
Almacén
De
nenaoarr
NUESTROS PRECIOS
Whifkie.-i- , y Vinos el f.ralou un l'eso y niú.s
" " ' el enano '"(c y unís
el cuartillo 1 ." y inós
" " jior vaso 10 centavos
Siriuox il i. . licuación-- do toda dase il( Whiskies de Kentucky, Víihió Nativo
Ctilifoi'iu'iie y l.traajer(i. ( 'iarros y Tabacos. Ahorrará dinero tratando
co nosotros, e solicita su piiti'ochiio, le daremos los precios más bajitos.
Macednos una visita hitos de que compren e:: otro lado.
J. H. TEILTEBAUM, Mgr.
121 Iíiiilroad Ave.
F. frente
(l'.OSS,
liLACivWiil.L
s' ( 'ti.
F.a:it f.as VegiiN, X. M.
lileiía ilcl FíH'iili).
CK50C500O0O0000C0O0O00
mmmm
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HOMBRES
i 'M'iiii Voz
l el tit.ilo ilc mi in'c' i. hiCc lllii ln
fr.W I. y cniiw pilca p ciipcrum'.
ni ivrilin tlr J c'. pain i l i'i'r'r.
sj Siiiinif In- - pl 111 i pii isj.i'i hi slus t'ii
t Hifioncs y l:i líejii,
Sililes, (onorrea, lcrninies(f) KsiríM'liez,
OH li'l' p llllillfilt.'lllt'llti'. ill III
ilii1. !;is t :iri - sun K at 'lii'i.i' i'i it iHi hf Si' I.l A roll i oUIIK i Olí 1 S. Ifi!
DR. IV. II.É
ciiscfm eoiii.i c lia nTillilti u tuci .n
Si' íiiioiilH rn siihro ccriuilo, fomi ii rnt 's,
fin ir t.xlns tup -- ii'i!c ilf 111 it'Klnc c!i I'
Dtdiilidad sexual é imjiolciicia.
uocliinins, (ola "ñililar y
- f III N O III i II "lis Ti jCilS rlM.. 'i -
j c iiiili'.ti iliii f n iii.ti c i rn m!.i i O V
a f,l. en iiidlfü siiluiii"iit.'. li
SAUNDERS & CO.,
Cliicao, 111.
les dineros como fueron colectados y
recibidas por ti colector de dicho du-
dado.
El cutrpo procede á hacer los nom
bramientos de cuerpos de enregistra-ció- n,
nombrando a l..s personas
Pto. No. 1, Antonio 1). Tachero,
I'atiicio Sanchez y Matías Martínez.
I'to. No. 2, Manuel Mascareñas,
Dan Cassidy y Pedro Sanchez.
I'to. No. 3, (Jabino Ribera, Alfredo
Pacheco y Policarpio Zamora.
I'to. No. 4, J. H. Wasson, Ilercu- -
laño Haca y Thomas Lester.
I'to. No. 5, Luciano de Herrera,
Manuel Cordova y l'orfirio Cordova.
I'to. No. y, Juan Olivas, Manuel
Torres y José de la Luz Trujillo.
I'to. No. 7, I'edn) Padilla, José
Guillermo I'aiz y Juan Lorenzo Cor-
dova.
I'to. No. 8, Critoval Sanchez, Ni
canor Trujillo y Manuel Duran y Ko-mei- o.
I'to. No. c, Juan H. Chavez, I ) ro
teo Vigil y Cresencio Uitado.
I'to. No. 10. Marcelino Montoya,
Felipe liasquez y Juan Espinosa.
Pto. No. 11, Kpimenio Gonzales
Rudolfo Martinez y Antonio Romero.
Pto. No. 12, J. R. Aguilar. Anasta-ci- o
Medina y Marcelino Chacon.
Pto. No. 13, Tomas Jia a. Cesado
Moya y Tomas Martinez.
I'to. No. 20, Francisco M. V. Luce-
ro, M;nuti (Quintana y Nicanor de
1 el reí a.
Pto. No. 2 , J uan Ribera, Luciano
Gallegos y Teodoio Castellano.
Pío. No. 24, O. II. Lange, Juan K.
Valdez y Chas. Tipton.
Pto. No. 26, Manuel Valerio Pablo
Zolano y José 1. Padilla.
Pto. No. 14, Francisco S. Ortega,
Juan de Mata Mares y Dolores Romero.
Pto. No. 15, George Santisttvan,
Eugenio Lobato y Leonor Cruz.
I'to No. 16, Rías Sanchez, Juan A.
de Luna y Marcelino Ulan.
Pto. No. 18, lose de la Luz Valdez,
Manuel K. Valdez y Sevcrino Santis-teva-
Pto. No. 19, Manuel Sisneros, Elí-
seo Pacheco, y Nicomedes bustos.
Pto. No. 22, L'i iano Aragón, José
Francisco (irei 1 y José Lujan.
pto. No. 23, Juan H. Gallegos, l'aus-ti- n
Lcyba y Pablo Ksquibti.
I'to. Ne. 25, Ciesccncio Fernandez,
Alejandio Medina y Andres Pino.
Ahora se presenta Adolfo 'Trujillo
por medio de petición pidiendo á este
cuerpo que ti camino que conduce de
Oca te á Springer le coi ta en dos túga-
les su teireno y que el camino (pie él
quiere no hará ti rodeo más que como
unas 440 varas, la petición queda apio-bad- a
y se oidena al dicho peticionario
depositar $20. con el secretario de es-
te cuerpo para cubrir los gastos que
sean incurridos en el cambio de dicho
camino.
Kl ( ueipo se pronogó hasta las dos
de la taide.
Sesión de la Tarde
LI cuerpo se reunió según prórroga.
Piesentes los oficiales que compo-
nen ti mismo, luego se piocedió al
despacho tie negocios.
li cuerpo nomina á Albedo A. Ro-
mero, cadete por ti condado de Mo
ra, por el año 1900, comenzando su
téimino el día 4 de Setiembre.
Kl cuerpo ordena al colector qui
haga una puplicación de las tasaciones
delincuentes del leireno qne pertenece
á Frank Roy, en ti precinto No. 22.
did-.- ; piopiedad lué segregada de la
propiedad de William I!. Rohman por
vaicis años delincuente, una ti rden ha-
bla sido espedida por este cuerpo en
ti ti'imino especial tic Dicicuibie 15.
181)9, y la misma delincuencia no fué
publicada romo tal segregación.
Las siguientes cuentas fueion apro-
badas:
K. II. liiernb.ium, por gastos incur-
ridos en negociar la leamoitizar ón de
los bonos tie ( a s.i de cortes y cárcel,
e i Las Vegas 6 dis á $3. ti día, $21.
Juan Miguel Mrrtentv., como guar-d- i
a.
Los siguientes pagar.' fueron expe-dido- s:
No. 1480, Rafael Lopez, $100.
No. 1481, Francisco Padieco.
No. 1485, I do Meleniez, $75.
No. 1483, Lucas Maestas, $15,
No. 148 j, i;. A. Itieinbaum, $36.
No. 1485, Ignacio Pacheco, $15.
11 cuerpo se prorrogó hasta su lia
nuda,
F. II. P.ieinbaum,
Atestigua: Presidente
Tito Melendez, Por P. A. Onega,
l'.scribano, Diputado.
"flNATBRIA "
DB LOS ANGELES
,;.ti;:nti; al iioti:i; cAsrAXiiDA
lo pobres votantes de Nuevo Mé
xico acusándolos do quo venden
bus votos, cosaenteruniente falsa
sepia se ha visto en la elección
panada. Los votantes venales
bou un contingente muy pequeño
f insipiificante en Nuevo México.
Kl. desarrollo de las minas de
Nuevo México nigue adelanto sin
interrupción, y según los informes
recibidos, las minas de Cochití,
en el rondado de I'ernalillo, y la
de San l'edro, en el rondado de
Santa Ké, están dundo muy buen
producto de nictulen preciosos.
!ce un despacho de liorna de
autenticidad dudosa que el i'apa
Leon XIII ha hecho testament o
y designado ni cardenal español
Viles como su sucesor. Kst o nada
tendría de est ruño n fuese con
consentimiento de los cardenales
italianos que constituyen la ma-
yoría del conclave.
Los Boers del Transvaal han
dado una Borprcsa desagradable
al gobierno de Inglaterra, quo
creía de buena fé (pie la guerra se
habiu acabado. Al contrario,
durante el mes pasado la guerra
se ha recrudecido cu clTrnusvaal
y los l&óers se han manifestado
más activos (pie nunca, causan-
do pérdidas considerables á, los
ingleses,
PROCEDIMIENTOS
Del Cuerpo de Comisionados de
Condado del Condado de
Mora.
Tcrmio l'.spccial.
I
.tint 13, Agosto, 18900.
Sesión de la Tarde.
Presentes: as Comisionados K.
II lüenbaum, precidente, Francisco
Pacheco, y Lucas Maestas miembro.
Ausentes: Rafale Romero y Lo-
pez, Mr tu diputado, Tito Melcndez.
escribano, por su diputado.
l os previos proredimieentos fueron
leídos y aprobados, luego se rocedió
al despacho de negocios.
Ahora Honedicto Duran, juez de
paz del pto. No. 26, reporta que no
ha colectado ningunas multas y que los
los caminos los ha trabajado según lo
requiere la ley, el mismo fue arobadi .
Ahora J.J. Fresqucz, juez de paz del
pto. No. u, reporto que no ha habido
ningnos ingresos por rl último tri nes-tr- e
en su oficina, el mismo futí aproba-do- .
Ahora J. R. Trujillo presenta un
certificado por la suma de $9.69, el
mismo había sido aprobado por $9..
50, ti cual fué pagado segiín loencsña
el libro de cuentas del escribano.
Ahora se presenta (í. I.. Hrooks,
agente de V. II. AUey e intoima i es-t- e
cuerpo, que las tasn iones de W. II.
Alley por los año 1897-8-- 9 han si. lo
asesadas doble y por t.d razón le ha
h i sido iuqiosible pagailai y desea que
le sean asesadados los terrenos i 50c
el ácre, ti currH) ordena al tM iibano
escribir á (i. I.. Haooks que se refiera
al procurador, siendo que l is hst.is es.
tin en su poder
Ahora David Pino, juez de u,t. UI
pto. No. 35, presenta su resignación,
la misma fue1 adoptada.
1.a siguiente cuenta fue" aprobada:
Adolfo llranch, por una cabeza de
gato montes, Ji.
Ahora viene una romunicai ii'm de
K. II. Salaar, por su nianejador, K.
II. Itlake, supilcando A este cuerpo pa.
gar al Piimcr llam o Nacional de Las
Vegas los $joo debidos á ellos y pa.
gables en el proximo Noviembre, se-
gún contrato hecho entre amlxis, la
misma futí aprobada
Kl cuerpo se prorrogó hasta las 9 a.
m. de la mafia no,
1'.. II. liicmbaum,
Atestigua: Presidente.
Tito Melendez, I's ribano.
Por P. A. Ortega, diputado.
Aprobado.
Mirtes Agto. 14, 1900.
Solón de la Mañana.
Kl cuerpo se reunió según pióiroga
príseuies: Todos los oficiales del mis.
tno, luego se procedió al despac h de
negocios.
Ausente:- - Lucas Maestas, ronusio.
nado.
Iis previos pioi cdimienlos fueron
kidos y aprobudos.
Abura clruerK. proert.? .i he t r un
extracto de la dru ia del c u ta lo p
ser nombrado janitor d la rasa de
r tes por los meses de Octubre, No- -
mbie y Diciembre, la misma lúe
obada y dicho peticionario fué nom-- I
.do janitor déla ca-- a de cortesa
r.izon de 5, el mes.
Ahoia Juan 1!. Martínez, tesorero y
o colector suplica áeste cuerpo
que le gire un pagaré por la suma de
Í13. fiara pagar por las tarjetas posta-
les usadas para dar aviso de tasaciones,
e! cuerpo ordena al secretario expedir
un pagaré por la suma arriba dicha en
favor de Juan P.. Martinez, dicho pa-
garé No. i486, por $13. fué expedido.
Las siguientss cuentas fueren apro-
badas:
Saul Padilla, servicios como supe- -'
rintendente de escuelas públicas, por
los meses de Julio, Agosto y Setiem-
bre, $100; por examinar maestros, 5
días, $25; estampas, $5.50, total,
$128.50.
r.l Independiente, por libros, etc.,
$105.
Ahora vitne . J. Fies juez, juez de
paz del precinto No. 12, é informa
que no ha habido ningunos ingi esusen
su oficina por ti úUmo triniestie, ti
mismo fué aprobado.
Habiendo llegado al t onociiniento
de este cuerpo que Juan Argudlo,
quien habia sido nombra lo como un
miembro del cuerpo de entregistra-rió- n
por ti piecinto No. 5, está enfer-
mo y noqiuede atender, por lo tanto
este cuerpo nombra en su lugar á Poi-
cólo Cordova del mismo precinto, y se
le extiende su nombiainiento.
La fianza de l'atncioSandic y Mo
desto Garcia, carniceros, fué aprobada
La siguiente cuenta lué aprobada
Sefeiino de I lent ra como janitor 3
mese?, Agosto, Juno y Seticmbie y o
días á ,ffi 5. ti mes, $.(S.
Los siguientes lugares fuero ) expe
didos.
No. 1487, Saul Padilla. $128.50.
No. 14S8, Svenno de Herrera,
$48.
Kl cuerpo nombra como condesta-
ble del JTCcinto No. 8, á Julian Du-
ran y se le extiende su rcilificado de
nombramiento.
La siguiente (uenia lué aprobad.:
'Tomas Kspinos.i, como supervisor,
por el año 1900, $15.
Kl cuerpo se prorrogó hasta maña
na á las 9 a. 111.
Atestigua: K. II. lüernbaum,
Tito Melendez, Presidente.
Ksciibano. I'or I. A. Oitega,
I üputado.
Martes, Octubre 9, 1900.
sesión de la Mañana.
Kl cuerpo se reunió según pnirroga,
presentes todos lo- oficiales que rom-pone- n
la misma.
Los previos procedimientos fueion
leidos p apioba Jos, luefio se procedió
al despacho de negocios.
Aproba lo á Tito Macs, asesor, por
comisiones en liceiuias de licoies
Resuélvase per , este cuerpo, por
cuanto hay un leciamo de la Compa-
ñía Impresora del Nuevo Mezicano, de
Santa Fé, N. M., pi r la sumade$i4o,
la tnismu lia sido aprobada, y hasta es-
ta fecha ha sido pagada; esta deuda
fué causada para impnmnr bonos de
leamortiación déla deuda del conda-
do de M01 a, y
I'or cuanto, Je ningunos arreg'os
para la rtaue 'i ti.i. ón de dicha druda
han sido tftetuados, y
I'or cuanto, la Compiñia Imprest ra
de Kl Nuevo Mexicano está empujan-
do ti paíío de tal let lamo y este cuer-
po considera justo y propio pagarla.
Sea por este.
Resuelto, (Jue un préstamo c l,a l. j.
dio al fondo de interés de condado
por l.mnnu de Í140 v el uiimu 'cha
trasfeiido al fondo geneial, y pata es-l- e
fin una tilden es dada al lolert'.i
para ipie haga 'al trasfeiimiciito y se
espide ti pagaré No. 14900 po; la di-
cha suma de $14 la Compañía
de Kl Nuevo Mtsicano.
Las siguientes cuentas lucren apro-
badas:
K. II. lüernbaum, 3 meses salauo
como comisionado, desdejluiio á ()c-tubi- e
y estampas, $57.40.
Rafael Romero, alguacil inajni, por
asistencia a prisionero, etc., $414.50.
Francisco Pacheco. coinisianaJo,
salario, 3 meses des Je Julio hasta ()c 1.
y millajc, ?5i.So.
Lucas Maestas, comisionado, sala-li-
3 meses desde Jubo hasta Oct., y
inillaje, $60.80.
Ignacio l'a( lirco, juez Ue pnitbas,
salario, 3 meses desde Julio hasta Oct. j
y inillaje, $50.
Tito Melendtv, en iiImiih, salario,!
3 meses i!t le Julio hasta Ottubie y
estampas, $1 13 50.
Kl cuerjKi se a.iii(igi lie 1.1 el i 1.
neo Kiti'.u' . j.
AUMtgU.i: ! II
Fito Mlicnóc, I'll sl jr lit. j
S UlfK II ALl ir., , ... ... Director
Mam f l r. rR lUt . . Killlor K'iitiile
t uirtdit toiiiii miit-r- in d yuixlt ti en l(
eitkti-- de Lm Vota. N. M.
I'ircfo de Nuwririon:
Por Bti fio, .. 00
Por el m(nfs ... .00
Cuno o Un lufim.i r pret-l- tu I mwriclfn
delwrt Huí luvarlitlilt'inrute i(eliutd.
Tmla rnmnnlrat Km deherá illriprsc
s vi.a. i; v k.ca.
I Oroano Oficial de los Condados
de San Miguel y Mora.
11 i r. liten na ri,iil.' rsclftn rtiri'mn tt'ii'l'iii
iu lo '1f adflaiitf l prnuiiMii iiip qnli-ra-
minrllilree i Ki. IsuM-rM- i kntk ln mandar el
liniKtrtcde iumHi'Íou Junto con la oplftl.
jin;vi:s nov. h db iimm.
L.v m íe. i 1 i? cinnuiñii políticn
ne Kcfiuló por mu falta -
HWO.
ÍAtn caiiclitl.ttít.s ltsnicial(H
pueden llaiiHiiw hI uJÍKtiH hill
oliiiu.
Kl. eeimo do Nuevo México fué
(mu pirámide laoiiuiuental ile
capaciilail.
Ahora conviene ventilar ron
todo empeño la cueist ión de la
udmÍHÍóu de .Nuevo México romo
rutado.
Kl nuevo aK)n:it)itamicnto pa
ra iiiiemliroH de la eÍHlatura
liiontrniiíu alpinoH raniliioH lio
tolden.
Al, tin y al cilio lo pn iii.'m mi.
porta es la pro-p- eí id.id de Nuevo
México v el liieni'Ntiir de nimlialii- -
tntitcs.
Ij. políl ica enrona liumin y muy
necesaria p ira, un pueblo libre,
N't'o h Imi'iia vierte pie no neii
p'riiiaiieiite y perpetua,
SK(n'el nuevo censo, Arizona
duplicó mi populación, al paso
que Nuevo México nnÓHolamcn-t- e
il.'l.OOOlialiitaiiteHriidieKnfioH.
La prorata de la lunación en
rani todoH Iom rondadoH en exor-
bitante, y debe wr rebajada por
Icjjrislm-iói- i h iiiodo'pio neu to-
lerable.
hi necenidad le la época cm
rcouoiiiia en Ion pintos públicos
y la udiiiiiiint ración iinpnrcial y
junta de las leyes. KhIh rs dimi-
to exijin los buenos riudadiiiios.
IA prrneiite es nuil época de
tranquilidad para el pueblo de
Nuevo México, y de ello ne debe
no poca parte ú la buena nduii-Jlin- t
ración de los negocios públi-
cos.
IA rucrd ón de las tusiiciohcH
delincuentes es de pandísima im-
portancia, y es de espera npienea
resuelta por la legislatura A uni-
do de no arruinar á millares de
familia.
, caima de laediicai-ióiirsuu-
pie auiHpie llorcciente en Nuevo
México, exijo los cuidados y vi-fr- il
incia d los á lin
d (jl'.e ne perfecciono y mejore
ih'h rada día.
Nll.o .Ml'.Mio, con cerca de
' l 1.000 habitant' tiene derecho
para pedir al conrcM qilelecou
reda los plenos dertcioM de ciu- -
daduiiia haciéndolo estado, y
par ce (pie en rnt a Ve, su ruego
110 wrá desatendido
I.A populación délas ciudades
de los Oslados l'nidos que exce
den de oO.OOO habitantes, es na-
da menos pie treinta millones,
wgúii los guarismos del censo.
Knto no es mucho en una popula-
ción total de 7U 10,000.
L Antigua Santa le parece
pie va a ser la primera ciudad de
Nuevo México (pie tenga un ferro-
carril urbano osrado con rler-trinda-
Kl negocio 110 entá ra
prosecto sino (pie ha coineiutU'
do á poneme en obra va. Mm ios
creen que la Antigua dará una
Horpivna á las demás cimladex
ántt de nnirlio, cu la liuc.i del
progreso.
LieoRes"- -íiiúí'iüiic ri
ga, presentes los oficiales que corn- -
ponen la misma, excepto ti Hon. Lu-
cas M astas, luego se procedió al des-
pacho de negocios.
No habiendo mas negocios en el ti
cuerpo, se prorrogó hasta ti día 13 del
corriente para las 10 a. ni.
K, 11. Iüernbauin,
Atestigua: Presidente.
Tito Melendez, Ksrtibano.
Por I. A. Ortega, diputado
Aprobado, Agto. 31, 1900.
Termino Ksptcial
Viernes Agto. 31, 1900.
Sesión de la Mañana,
I'd cuerpo se reunió segur, prórroga.
Presentes: K. II. lüernbaum, pre-
cidente; Lucas Maestas y francisco
Pacheco, coruisicinauos; Rafael Ro-
mero y López, a'guacil mayor, por su
diputado, Tito Melendez, escribano,
por su di Hitado.
Los previos procedimientos fueron
leídos y apiobados luego se procedió
al despacho de negocios.
Ahora se presenta Víctor (Jal lejos,
et. al., y recomienda como condesta
ble del pío. No. 1, i Manuel de Her-
rera, siendo que et condestable habia
resignado, el cuerpo aprobó la misma
ordenó al secretario extender un
nombramiento :í dicho Manuel Her-
rera, y su fianza fué aprobada.
Ahora se paesenta Tito Maes, ase-
sor, y presenta los libios de amillara-niient- o
para er revisados habiendo
el rom luido con ellos, después de ha-
ber sido revisados se halla que est.ín
correctos y los mismos son entregados
á los oficiales que pertenecen y se le
ordena al escribano de cargar al colee
tor con las siguientes sumas de los di-
ferentes fondos:
Teleiloiiiil 1'urpOHe ? 5 700 Kí
Territorial Iinstitutioiix 1 !U0 C'.l
( 'liaritiible. IiihI ituiioiiN rc'.'l 17
Cupilol ('(int. Sink 1'mnl 17"i 75
Jnt hik) .i priiieipiil ceitill- -
eate of 1 iidelitecilii'HH !).M .Vt
Special l'urpowH .'Hii (Kl
'apilo! Muililinj; IíoikI Sink-
ing l'V.licl 1 1KI.I (Ni
IVovÍmíoiihI Imleltt Sinkiiij,'
I7" 7.i
( 'ultle Indemnity Kl 4(1
Sheep Sanitary 17.'l .r."
School 1 47 ü'.l(eiierul ( 'onut.v :t :i.lll .'111
Court l'ioiil 1 'jsl s
Curr I'.x) l'xU hiterect .'I HK". pl
Judgments I'iind I 7i7 líl
lload l'und '.'17 H."i
County Itdn Interest I l';7 2'.
Speeiul l,evy Selinol 1 ni fit-- t
No. 11 as 10
liiMtr Court Hi nine .lull... J:t7 S.'
1 "til HuildV Kep 1 il 1
-
72
Wild A 11 111.-- llountv ;.s :u
Total t:t.l 411 i;s
I.l ucrpo se prorrogó hasta maña-
na á las i) u. 111.
I'. II Hieiiib.ium,
Atestigua: Piesidente.
I'itu Mcli-ude-- , I'.s( iibano.
Por P. A Oitrg.i, diputado.
IVrinino esjieci.il
Sábado, Set. 1, 1900.
Sesión de Ij Mañana,
Presentes: Los oficiales que com-
ponen 'a nii-ui- a.
Los pievios procedimientos lucion
tridos y abioliaJos y luego se procedió
al despacho tie negocios.
Ahoia se piesent.i Antonio Ma. Ki
vern por medio do una comunicación
de (Jabino Ribeia y demuestra tin ic-ci- o
No. 1159 de A. I'.. Üuinam, 10.
lector del cond.nto de (Mfa, N. M.,
por la sum 1 de $1205$ cor el año
1897 en pago de su t.e.u iones sobie
propied.oi peroiia! i cueipo rutilen
tra que ese tecibo est i conecto ponJue
ninguna pri iied.i personal le habia si-
llo asesada dentro de este condado por
el año 1897 y este rondado no reda
mi ninguna iií.i sobie piopiedad
ersirial solo tasación sobre propiedad
rai; ai.'em.is ti (bebo Antonio Ma. Ki
vera reclama que I pagó su tasación
M,r ti año 1S9S sobre su ropiedad
personal en rl condado de (.'ollax. I'.j
tetuerilu revisado su cédula per
esc año y la tnciientra fumada por u
propio puño y su propiedad personal
según su cédula estaba en ti rondado
de ,L ra, y dit ho Ant' iiio Ma. Rucia
' ir. 1 u s 1:1 ii iii iisiJetdi' de tste
(oiii.oJo Oil.aetct l í.ño 1898, m hio
a!('í' pago al .olecem del rondado de
Collas poi su pioMiodad prist n,d en el
jñ. 1898, este ucr,( está li lo a dar
un ( cititii ido al dit ho Antonio Ma.
F.ast Las Vtas, X. M.
Whiskies desde 1.50, hasta $6.00, el galón.
Vinos de ('.ditoniia desde $1.00, hasta $2.00, ti galón.
I.a Mencionada Ccrve.i l'abst Milwaukee á Srentavos el vaso,
l.o mejor á pícidos modíio-i- N engan á ver nuestro surtido.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un liiiv'ii y completo su: t. de toda clase de abarrotes ó necesarios pata el
u i) do la t asa. 'También llamo la atención especial al completo surtido de
iciuctlíos y nu'dii Irías, muy necesarios en un lugar donde 110 hay doctor. 'To-
das son medicinas bien eonot idas y de gran reputación, corno son las de lo?
Drs. J, H. McLean, Chamberlain y Aypr,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
om pío lma, Cuetos, Saleas, Huecos, J'.otcilasy toda clase de produc.
t". ud país. Se venden también Licores, Vinos, C garios v Tabccos. V. da-li'- .i
cimiento ui Los Alamos, X. M.
Cuando se hallan pagado $.p en la n
de 401: no se reiuii rcn mas paos
Cuesta io al mes por 25 porcinnes
.(!osto total $1,000, suma ictibica pi r ti
accionista $,500. (ianarnij tot;d.$i,
5:T.ii;a de 4 a 6 por ciento sobre (lepó
sitos.
Southwestern
Savings, Loan
and HuildiiKí
Association'
üii.ina ca liist Las Vejas, Lsqaina en la Calle 8, Dotólas. $0() CADA ACCION
I ) redores.
F. A. MANZANAKKS,
Vice-Fi- e si' lente.
S. DUNCAN,
Tener VitcIVesidcnte.
D. HKHilNS,
Secretaria.
ii:.kv li. COORS,
Frcsidente.
THOMAS ROSS, J.
Secundo
w: run;
. Jordan. A.
Lieentiai.'o y Auditor.
- Tfc s z
..'. i,"i
WITHIM THF DFArH
OI E
m u l .n iY p
FULLY WARRANTED
'.--
í X" v" i"- - 1 J
tírm teumw:
II lili
itiiiiitti Regular.
I.iii.t s Octubre 8, 1900.
Sesi.in de la Tarde.
Kl c.ltt.io se letinió segiin piénogl.
Presentes; I'. II. Itirrnb.ium, pre.
sid 'i ti; I raní isci Pacheco y lanas
Maestas, omi-u- . lu los; Kalati Koine-1- 0
y I o , 'k'ii i O mayor p'i su di.
puiidc, l ii.i Met, nifz, (S 'nb.ino, por
s.l diputado.
I.'. n. t di 11 1 Otos lucion leídos y
'.
- I V?Í
ra piet-ntarl- a á I.. dutño de 10 .o- - ,N,V'':, ''v '" a'u' "H h". )' '" ''. jo.
nos de raa de coik y cairel, con I n """' rstbi él oblando pagu
fin de entra en aireño con ell..s obie 'J''' U,H pris. iul en
latejm.MtiaMon
.le ci. In s ' V'" 'V-'l-
'
el año 1898,j' rl (Mi.i.id-- . tic , tiAiv en neri.adr..,,if ti ( Mtto lu Joconve-,- . tn que
(
,,., ,, y .r.-t!- i d r., , ,., ,,
el presidente de eMe tuei., L. ll.i) provi id.. ,.,,4 uiv , c.s., ,.e fttlI1. ILLINOIS 5EWING MACHINE, C0. RolkffeRDJlÜI S' 1 ,1 .a: oI'or 1'. A. Oltega, Dltlut.ielo
iiislrii.v... i:i i,!n, li m I.,,,,,,,,,,!,!,,, ,.isa, Vil .,..,I Independiente. l'n Ataque Nervioso.
So lto un ataque i ene n te mente so- -
l re l". Collier. r!e ( Iiiu-.i- .
; MMBMBU..
lOficade la Gompania Winterssima cuarta, (pie se reunirá cu
Sania Fé, en el próximo mes do;,,c probo se fual. Vino á
tendrá sus sesiones en cP (le sus riñoni . l'auei i.i tant;) de
nuevo edificio del capitolio, doii- -
Sucesores de E. (J. MURI'HF.Y y Compañía.
FAKMACEUTICOS y BOTICARIOS.
í
- t, i
'
do so le han destinado cuarteles tuse en una míIú menos ue no l'ue-m.- iv
sc ido ron . 'mohadas. NuWinhermosos v cómodos.
' i H'iik' J:o le ulo al: hj hasta que no Uso
lTn n.mnuern Vence A I n I miran
Scñonis Débiles y Xcrrlosafi.
."1 i'Hitii'-iviii- lucr lo i'iirní.'iif il Ih no-r- a.
uáii i.. m'orii l.w mifriinlriitn iiir
vxpiis t'iHii. Ijis l 11 Mtit'n bt pio-il- mMo mi iiiviilulo'fatrr liin mijen1 iiurriiHl-iiii'- ni
non i ttiist. l ien L'il laro ilc
tiitiiiiiH" Nrvioiirlil,
Iml .i .1.. i.iiU, linlor lie rula', cntni'Ui,Iriitm irtii d la cHr, Aut(ii(t varutlo, IMwn-vi.v- .i,
l'i rioa.w .Itil.irowm, Dulum pnMOt lü-rerrc-
Hiirro 6 K.iiilll eu I ran, IxilorM
on la i Hilera, oji litiiuliilc, falta ilaasnrKla,i'ic Nusotnm i.oilvin.) No 1 luirlajin. n huya ttatiiilit a L'd. y tm;a fraeanalii nirnn.ru i onoulia p ir rnrrro ea abi)otamrutiK A I'IS ,slecuralile. bk) lo (hrtauxt á Oil.
Nc (.ermita ! i.ieilii la nn-n- . Niwiv-t- n
tu eiiniriMiiosalii necnxMiid drtxirtar, Nuit-tr-
iiiieviMiiétiHloiti: tratam leu ti mitvf.
v Kvrii.lnhiu. jm ilortorro ele la laaillta
lian trnla.lo A I .1. )nr aflm y ailu no rtk Vi ea-
rn la: rilo K.ilnmeiite la aliviarán por alfiin
titinHi IVriiiltauiHi que la ourt-m- r a ta iiro-pi- n
i iea ir nuestro mietro traiatnlmto. olnti-tn- s
es: An Bien, i, i emaila. l'or ijiií uo lo ha (1
wr l it '.' I.e reniItlreiniK luir eiirrco, cdu rtliniiIndira. IA, ntiestrti CueMiouario ni Illanco dafiní an, y iliriMiion á I'd. luqMf opliiamo rt
mi i kíu cantar un eemavo. Krcnerde
'i mi ertH ertl Rila rilad 4 eoníilenelal y
exiríc'iimeii',' y ern rnntentn 1i fn noliraecr-rad.- i-Kscnlia lainmliataaiaiitv fu liitjlíi, arena-- .l.iulHiidd una etainillla deá 2 eta. para la
a
Dr. AV. H.Saunilprs A: Co.
El establecimiento de su clase más complete
en cl Territono.
JfTTodas l- -á TrescriiKiones se
todas horas del día ó de la noche.
AGKNTl.S DE GRAPA l'l
ek tuaron un cambio niaraviilo:.o y
J. K. Garrison, contador del banco escribe que se siente romo un hombre
de Thornville, Ohin. habia sido ro- - j
,llk.vo. lista medicina maravillosa
hado de su salud por una cnferme.ku j cura .! doler de la espalda y la enfer-l- e
los boles hasta que experimentó el meclad de los l inones pin lira la san-N'ut-
Descubrimiento del Dr. Ring Lr0 y vjiika la salud. Se vende por
para el tisis. Kntoncts escribió: "l'-- s j Soe la bottUa cu la botica de Mur-
ía mejor medieini que jamas he usado p,v Van ratten. Drug Co., y l'.iowne
para un resfrio severo y para un caso j & '.Manzanales Co. (1(1)
malo de los bofes. Siempre tengo una ,
botella en mano.'' No sufran deTos, j ,a .....j,, slal ura seráKeslnos o la Garganta, Fecho o botes '
cuando pueden ser curados tan fácil- - j notable por el Tnn número do
mente. Se vende por 50 cts. y $1.00 abobados qv.e cuenta entre sus
la botella en la bode de Murphy ee .. ,
Van Palien Drug Co., y por llrowne im,,,"l"'os- - dirán que
HTIENDA NUE A I ) K
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES KN
Efectos Secos
Nuestro suitido Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
& Manzanares Co. ( 10)
Fl YVni. .1. l'ryaii
sacó la palma en la campaña pre-
sidencial á todos los oradores
(pío figuraron cu la escena, en lo
(pie toca al número do sus dis-
cursos, proiinciando t reintaen un
sólo din.
Dio L'n Taso en las Brasas
"Cuando era niño me queme un pie
honiblemente," escribe V. II. Lads,
de Jonesville, Va., "la cual me causó
terribles llagas en las piernas por 30
años, pero el liucklen's Arnica Salve
me curó después que todo habia Ira-- 1
casado." l'.s infalible para (neniadas,
Kscaldadas, Cortadas, 1 .lagas, Con- - j
tusiones y Almorranas. Se vende por
25c la caja en la botica de Muaphey
iX Van I'atten y lirowne, Mar.anares
& Co. (10)
Fu desasí roso ttTuhlor do 1io--
rru ocurrió en lias pasados en;
Carácas, capital do Venezuela, en
la América del Sur, el cual causó
mucha destrucción do edificios v
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. B VI ITH, Propietario,
CERCA DE EA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan Innato que no puede
Vegas. luigauos una visita para que lo
COLEGIODESAMir,ü
bastanto pérdida de vidas. Fp u deteeho en lI pecueo II. La
república, Castro, suca que sc crea i'erei liosa puede ob-s- e
h lu',!" los peijuu ios costosfracturó una nierua mientras l 'gaudo y
trataba do escaparse do su casa
durante el lemblor.
A.
S i tu tu
mm :í;imm
'.'
.' Gind.tluii i.i,N.
M.
La S.irdera No Puede Ser turada
por aplicaciones locales, poique no. -
pueden alcanzar la nai'te enfeona del AVISO
oído. No híiy in.'.s que un modo di
Avi u tUl"s l..s p.iga.i.ovs de caMi-dio- slacurar sordera, y este cí por teme -
constitucionales. La soi Jera es la' l',n ,J'" 1,)s l"t'rillt,'s 5 V (--
causada por una conüii ion inllamada !l"c r;,"V 'ofecl m lo la capitación y
de la membrana muciiosa del 'ubu I''do dat recibos á ciialeMpiieia pie
Kustachian. Cuando este tubo se in- - ' St" "'esejite a pagar.
nrenararán con el mavnr midarlo. a
ION ES Y UTENCI I.IOS
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del o:ientc
selecto.
segunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún convrcio de Las
puedan creer mejor.
P
i'i - m, .... . v, , Mr . i. a
C W ;ai. ! : t ii hf iiin
que se lia abierto al lado poinente de
mano un abasto de jsf ,
?lv" 'r, '
.. 'j '.
111 r lio im
DEL 3?.IS.
(iIhih, ii Ih oh ii ii ii itrl villrlriu ilc i i'l:i U n
y Traficantes en
POR MAYOR.
Santa Fe, Nuevo Mexico.
munido m;i. lis ihvcsiiiíiucn
de sus pi,ilos, y adoptará sus
instrucciones seuu sus neces-
idades.
111 beneficio del instituto nose
siente de una vez, pero estoy se-
guro pie con el t ienipo todos, en
los dist ritos rurales, tendrán ra-
zón para darle el soportequeme-rece- .
Nuestros institutos están
produciendo los hechos pie teñe
nios más destreza (pie las tres
''lís'' para ver adelante.
Hallamos (pie el público inteli-
gente demanda no simplemente
el "pasar" los libros de texto de
la primera á la última página.
Los pupilos preguntan cuestio-
nes (pie no son halladas en los li-
bros, y el maestro "se da de hom-
bres.'' La enseñanza de hoy re-
quiero tal ensaye como es t raido
á nuest ra observación porinodio
del instituto, l'or lo tanto sin
ceramente espero (pie éste quede
establecido.
111 superintendente y los maes-
tros tienen poder para ejecutar
una influencia sana en el manejo
de las escuelas rurales.
Muy á menudo los hombres son
elididos á unirse en el cuerpo lo-
cal de escuelas, porqué son perso-
nalmente populares, ó tienen una
especie (h "tirón" polít ico. l!n
este modo sucede á veces (pie los
interéses más vit.iles de una co-
munidad son puestos en manos
de hombres expresamente india-
nos de educación ('inclinación pa-
ra tal obra. Kn un modo ('ue-ra- l
el pueblo uede enseñarse, y
si nosotros que somos regular-
mente ocupados en la obra edu-
cacional, nos esforzamos, una
rrau mejora resultara por cierto.
Iieiad al maestro en su distrito
esforzarse en impresionar la im-
portancia de los deberes directo-
res de escuela, y la consecuente
necesidad de los servicios do los
mejores hombres en el distrito.
Seamos constantes en nuest ros
esfuerzos. La educación es una
influencia constante, y nuestro
esfuerzo debe ser constante, si
realizamos los propósitos beuéli-eo- s
de nuest ra profesión.
lu''o con todo el placel' posible,
que he hallado á los pal roñes do
las escuelas de rondado listos pa-
ra suplir mejores casas do escue-
la, pairar mejores sueldos, y to-
mar un grande interés en la edu-
cación de sus niños. Son rento
de sent ido coiniin y no se expo-
nen á lo imposible.
Con la auiiieuladaaji'itacióndo
los dist ritos rurales, yol interés
despertado tanto en la parto del
maesl ro como en los patronos de
distrito no dudo quo quenuostro
territorio en lo futuro trairá ni
muchacho do la aldea tanto co-
mo á la muchacha, á un punto
(pío cumplirá su promesa á la re-
pública y ú la humanidad, venta-
jas educacionales para todos.
Como siempre, las apuestas
del resultado de la elec-
ción presidencial, fueron muchas
y ononnes siiinus tojiudas cíiii:- -
Liaron manos, estimándose en
varios millones las oautidades
arriesgadas.
Cuanto Vale Su Rostro?
Algunas veces una fortuna, pero
nunca, si tiene una complexion ama-
rillosa, una mirada ictérica, ó man-
illas en el cúiis todas son señales de
enfermedad en los hñones. I'ero las
pildoras de Nueva Vida del I)r. King
limpian el cutis, dan color á las me-
jillas y una complexión rica. Se ven-
de por 51: la raja en la botica (ie
Murpbey V Van I'atten y por lirowne
Manzanares - Co. (!))
MI (íeiieial Valeriano Woylcr,
que fué capitán ovimtuI do la Isla
de Cuba autos do la "'norm hispa -
no americana, ha sido nombra-
do capitán general de Madrid, y
sil nombramiento lia provocado
la resignación del ininistei io Sil-Ivel- a.
Mro uiinistorio lia sido
organizado por ol (Jonerul Azcár- -
'
AVISO.
I'ti rcpoitado en mi oficina un ca
ballo alaan de 3 á 4 años de edad y '
tiene esta marca II en la espaldia
izquierda. I iclo caballo lo puse en
manos de l'eimiii Candelario, del con-
dado de Moia, ptn. No. 3. l a per.
sona que e finsi Jere derechosa á el
p icilo cb'eiieiio '!e la perdona que lo
enn i p.ijiindii 4s cilios inrii'ri-- i
'do.
J. J. S. I'ach-o- ,
i,v .!. i'.:, ni precinto No. 3,
( ,,!,.).,. ! i; Moi 1.
AVISO.
Cualqu cr persona que desee vender
imicbles (!' (aniinj, nuiMra !or, va1
y liotill.i . Ksl.oiios deseosos ilecoin.
piar las s.
1'. ükl. i Co.
la
.ue nu se oJu agjchar
mu íciutr un uuii r inmenso, tu sen
us Amaras l'.lei ti h es, los cuales
tai. ta sabiduría couv.reada tie
sas barruntos de peligrosa
Aviso.
MI día o de Septiembre de 1900, se
me extraviaron de la Laguna de la Sal,
en ei condado de Valencia, una ínula
pileta tie dos anos y curtió meses de
edad, y una yegua a'azunacon la fren-
te blanca y gacha de una oicjj. KI
lleno que tienen dichos animales es
una L mayúscula y attave ido en me-
dio de la I. tieiit una I mayúscula y
ai nba de la L una media luna.
Mam 11. MoxTAño.
tara Vender,
l'eneniosgtan cantidad de papel para
empacar efectos set os y lo vendeiemos
a dos centavos libra.
Siiscribansoá Fl. 1.x iu.i'i;mui:- -
ti:
Aviso.
Lidia 16 de Setieinhre, 1900 se
iparet io un caballo colorado en mi
propied id con esta marca el lado
i uit lo, e:i la espaldilla L en el la- -
encurtidos.
J. J. S. I'M lil i U,
ne do paz.
I
. Cs 11 ANO.
( 'oledor.
ff.Jinv
:
I:- '
''".. :
1. .;? : 1 ,.v s ' I i ' T
-
'"T 1 Vv'jVj v?.;t f
J ,Ü ! I J x'-'-
ipu: roeqn
h:rti,
."i tun!!f j i r itniiio t!t mu 'r i mu iim. iuvit; siSaiMcut iu,'if l'Hvnun .c u! !ti
M;. Lo mi.: ti 'In ot,:hesa.i
:.fr.í. ,'í.ll I si. III. it.n:. JMTIII.'!! t. s "'Cl MI
ciso. i ...l'i i vsiiiKi iniciK' cuiiiti-- c ii' i n.i m
n mi r- 11 iiinv ii" 'i r:i---
OS. UALION S n1L 6 PC li rnl' Ava
tiiicAi.'), u i . r. v.
MI Ilion conocido zapatero, don
Silvano Calleaos, lia esl ablocido
su olicina do za pateria dos puer-
tas al oriente de esla olicina y
osla lisio para hacer toda clase
de compost urns que á él scleeon- -
fien. ( ia rant iza dar la mejor sa-
tisfacción, tí
Aviso a Quienes Concierna.
, quienes concierna se les da aviso
que los abajo firmados l'ueion el dia
2 de Agosto A. I). 1900, nominados
Administradores del Kstailu de Serafín
l'olacco, finado, y tudas las personas
Uiie tengan reclamo contra el l'.stado
de diclio Seialin l'olaiio, finado, pre-
sentarán los misinos dentro del tiempo
que píese 1 he la ley.
Ckl M M IAN l'ul A( co,
Kciioi o 1ii,ac( o,
Adminisiredores.
Aviso á Quienes CmuL-ma- .
A
.jiii 'iir. c.iiw ' l."i lid us iii ii.' Iim
II Sil 11 III Mill In. III. lull l'l lliil .i'l 11.' .01 If I 1.' It! l,
iiiiiiil.rHilim n'liiiliii-ii.- i. , li. I tic Kill
lili M. i.i Cl I IMHII I.IIH'lil, CmIiih III. J.l"-illtl- l
.(li1 I 'Ii'.'hii i.Tiiuii.iN n t'.tii' tli'ilirtiH
!n .1 M. I'u i imh'i, liiiHila .r. .I'Mlnoiii Inn min
ini'ii ili'ntiii il"l li. iiii.i ijti .ii .i it,.' In
A S I M III Kt t.,
Mi.M-- (.us l
M K' I I II. IiK lil lll'l K,
Aillllllll'tlllilniuii,
TAIJ4MTAS rilOKMSIONALIX
josi: 1, i;ii:i :ía,
Aurlll.' (111 HI lili. Ill I'll II HI OI lili l.lilill'IIIO
I mi ..r i.'ii.ii.ii.'n i'ii',
o lli i 11 11 luí ni li Ki. I siií.i'i sin r. .n ríe, h
Vi'üii.. N. M.
L. G. FORT,
AI)o.u:aclo en Ley,
liaza ui j, Las Vrira .V M.
Ko:. I b il.MAN, O. A. I.AKKAZOIO.
llolimiii y l,iirriido,
A ROCA DOS KN LI'.Y
I s Ver:as, N. M.
.Oil.'. I ".I.,. II i ..lili in ill I TM. I' l'l'K(.ni h i l'rii- In ii u rn .. u. U' r i ti n .li 'I t'rrl
lirl'ii iCi'iri. I. hi i "ii in. i I m A
lilt IIIM'H I. HUD If kni o 11 li II . .
Chicago, III.
Meneiíiiieinx'sle tH'rlóilleo.
ATENCION.
NO CON HI N SUS KETHATOH A AGENTES.
TRAT1N 01KKCTAMF.NTE CON
I OS ARTISTAS.
liaremos á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaio Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro t: abajo
Parecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
03 Main Kt.RRT1STS ON10Ü, Dallai, Tria
f3FSe necesitan Agentes Locales
KOÜT. L M. ROSS.
Com i.sit mailo tie la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, N. M., Las Vegas.
Todas entrada? en terreno del go-
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Moia, Guadalupe; Union v
Coltax, se pueden hacer ante mi.
Vengan .i !a oficina del F.scribano
de Pruebas. '
Chas M Henderson
Director de
f unerales y
; I mbalsamador
Se dará pronta
Atención a todos j:
A los pedidos.
ruiiiMiio riionp Xo. 22
hsw " " 20!).
Cast Las Vejjas, 10) R. P al
Nurtc de la Oficina del Telcjra-Rraf- o
Western Union.
VKKDKR& VEKDKR,
Abogados y Consejeros
KN I.KY.
I ou iii'Mii iMi'odint Importf del Territorio
EUSEBIO CHACON,
Aligad y Coiisfjem. .
Tii'iie 811 despacho en Niim. 1H,
AIkii lt 1 1'rimcr Banco Niieloiuil
I. as 'ciim. : : : : New Mexico,
TRINIDAD SliNA.
llliKRIlRO Y CARROCERO
TRABAJO DE PRIMERA
CLASE.
PRECIOS MODERADOS.
Se ejecuta toda clase de trabajo con
esmeio y prontitud. Kstablccide en
la Calle del Pacífico. Adjacente al
comercio de Friedman.
I.liiipiia. Tiimiirtcliinlllr
Iliii n ('nciiiiTii, lr 1 lkMit 1 huid
CiiiiMiliiiii'liiil 1 nprrlul C'uurto do monrtr
puní i puliliiMi purA los ciimnr-clunti-
Vliijinliir
me Don BERNARDO
M. I llia ilKNTII Al., rrop.
Unica Hotel fle Primera Clase ea el Yaili
Liih Criici'rt. N. M.
ANASI ACIO CORDOVA K HIJO.
'mvtT"m ,',slei's en lcímtií f AlamitOH. Eiafe.
l-- 'nl i ta Las Vegas, N
M. Kn la I'laza
Vieja.
Daremos una rccoinpenxa or la
aiircncncmn y convicción de cualquier
ra persona que se cncucntic cortando
ó transformando las señales de liste
ganado.
LA H0i:UA( IIKKA TI KDKSKK
( I RADA.
I tu imilr.'. Iii'riniinii A nnHiMi illrtn A la bnr.
rm lii ra ' 'I iii'imn mi rnn-.i- iiif imr rl v.ñu i'l ñutí i. ni)" rrilmloimn A iluroniM Irnlcn-t- i
ilil mi IfiitH. Kiivli'iHir iitliBlnn y iiljiui.
lo un i'.iHinilli3c A 2reiitii.ti drlr.mIt'nlHi Iihi. Ilr. inrin. pii lhlí Ilr. V,ll.fliinlrOnl lile'! III.
CjTEI año Cuadragésimo-do- s se abrirá cl dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los di reo
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Me'xico
HKKMANO lUmMMI. lMo.
ITENERARIO
A. T. & : . 1
H A tiOl'M),
No '.i'J 1'hs rrhe i. m 1 . :il'i p. in.
No. 1'hsk. nive II: i) u. m, i'i. U:l.r,ii. m.
Mi M Krcijíht . Dep. 7:(ü a. m.
wkst r..:CM.
' !':is i'M'ivi" f ni Di'purt 1.1,'ip.m.
No IT 'uk-- , i nive ::'i." p ni. IH'purt H..'W i.in.
No. 'Xi Kieipln Dcpii't 7 UJ a.m.
Ill T SI'KINCa DUVNcH.
l.v Ins Vcl'hs tl'IH) n. in. Ar Hot Spi iiip. '.I ::io it. m
I,v I ni Vi'L'iis ,0: ti ii. in. Ar Hot fpnn ilium,
l.v i h V I p in. A r Hot s li su I :,.. p m
l.v l.ni Venus 8 ;'.u p in. Ar Ho' s riniíi coo p m.
l.v I.H V ira l in Aril t Sprl: ns ;:)i p ni.
l.v Hot SpriiiCü i:W h ni. Ar I Wkm 10: U h iii
l.v Hot fiirins il :t.i i ni Ar l uí Vc.at i2 fi p m.
l.v Hot :i j p ni Ar 1,11 Vi'khk '.'::ll p ni.
l.v Hot 4: 0 p m. Ar Cus W vhh 4 40 in.
Lv Hot iiiiiiK's ri::Vi p m. Ar Ivik 'js otl p ni.
No. U ('ttliíoniiti Train; mill No 17 s Mixini
train
Sil ;i írt !V muí; h '.i.iin.i i'onncct witli ii'l Miiin
lint' I uins.
Nos 1 ami 2, 1'li'llic at hint íim x pi i".-'- Iihm1 I'ui!
mail piiliu i' ilriitt i cms, jonri.-- t i nihm
ca h muí coai'l't'K lictwi' li ChiCHk'o iiml l.i.s
San l'ii K 'i anil Mill Frmii'isco, himI No'k 1"
ami 2.' Iiiivu I'uilinHn piilw'i i'nrs a il conche
irtwn'U Cliiciino Hint thud yol Mexico.
Itmiiiit t ip tii ki'tN to points i;o over i::," utile
at ten per cent e lu.t ion.
t'.ounii trin ticket Citr of Mexico hiiI ivtuiii
tml.TU uooil fur six inontlis.
1 i.iiiTnntiitioii tii kets lietweell I. s Veens anil
Hot ."prints, 10 riiles $1 (M. Oomliio dais
i II AS K. JoKf.
A Kent, s Venus, N M
Prácticas en las Escuelas de los Distri.
los Rurales.
Kii la reunión amiiil de la aiso-ciació- ii
ediieaeidiial ! territorio
el año pasado, el siipeiiiitendeii-1- e
( 'liapinan levó mi papel so lire
las esencias míales pie atrajo
íiiueha atención y conieiito
KI papel es lmeno des
de la primer linea liasta la úlí i
nía, y solo (pie nuestro limitado
espacio nos prohilie puMiearlo
por entero: Sin embarco, jnilili-eaino- s
tales partes ipie creenio"
son de mas "Tunde interés al lec
tor.
KI curso de est udio para las es
cuelas rurales debiera ser revisa
do, por lurjro t ieinpo liemos linii-- '
tado mic.-s- l ra i s ñ ; j i i y eslu-- j
dio á los lila os de lexlo. á ver-- 1
lindera enseñanza reipuere act -i
vid. id y el (pie se coulelita colli
ipie sus alumnos simplemente'
liaban memoria déla relación de
los libros, no eseiiseñanza. l'ara
esliniular en las mentes de los
pupilos el liabito di' ver y pensar
en un objeto, verdadero, es me-
nester otros métodos.
l'or lo (pie lince á la coopera-
ción de la comunidad diré: Si los
padres visitaren la escuela de un
maestro joven, miníenle, y si su'
ben de ahiuna falta ó debilidad
de pal te de el diánselo, pues, él
y no los escueleros, probablenieii-l- o
podrá correjir eipiivoeos y por j
lo mismo enseñar una buena es-- i
cuela, lis muy frecuente con losj
padres siiapal iar con los niños
cuando estos retornan á vnsu de.
la escuela clin una ipicja. sin n-- !
ve.sti-ia- r por completo prime 10 el
caso. ii nuestras escuelas ru-- i
rales, yo liallo (pie eslo es mas
i 1 ti!onservado (pie en las esencias ue
ciudad.
Hay mi ol i'o asunto muy im-
portante que me da, no poca in-
comodidad, y ese es la, ley res-
pecto a institutos. liste último
Agosto el condado de Colfax
reM,is1 ró treinta y siete
maestros por las dos semanas, y
resultó inuclio provecho d ello.
I,a ley dice ipic los maestros
deben de atender, y no liacc pe-
nalidad alguna por falla deuten-der- .
Fui muy urgente en mis
demandas sobre lodos los maes-- 1
ros, y experimenté no poco en-
fado cuando ce me informaba
políticamente por unos pocos,
(pie por ningún medio Imitaban
(pie eran i'eipK ridos de atender.
Yo reclamo (pie el inst it uto es
para el maesl ro rural sobre to-
dos ot ros y ipie es allí donde el
halla métodos adecuados u la en-
señanza y no en otra parte l'or
(pie entonces somos desatendi-
dos?
o obstante, el tiempo se ncer- -
ca rápidamente cuando no ic-res-
alvinos leyes de nuestros
requiriendo la alen
delicia, como maestros prore
sivos son des.- - de atender y
servirán, mientras que aquellos
que evudeu y lielijeii M'ián en-
tresacados de l is lilas.de i.i.'C's-- t
ros.
esco-imieii- to de un instruc-
tor competente es uno de os d"-ber-
mas import nii1e del supe,
i 'intendente. I,n disposición, la
energía del que inst l uye á oí ro.
lidie un í i'il! iieiiciu en ladiposi-lió- u
y i'iieryiü de upicllos que.
CARNICERIA HUEVA.
En esta elegante carnicería
la tilaia viejo, se conservará siempre en
Carne Fresca,
de Res, de Carnero y de Puerco. Todas las órdenes se sirviián con esmero
prontitud.
PINO Y HACA, Propietarios.
KyiVndran un descuento de 20 y as por ciento los quecumpren sus efec-
tos con dinero al contado en la tienda tie
IKE BAYIS4
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
llama siente un ruido ú oye impetlee-tauien'.- e,
y cuando se cierra por entero
resulta la sordera, y á menos (pie no
se quite la inllamacion y se icsiauie
este tubo a su condición normal, se
destruirá el oido pata siempre; nueve
casos de üiez son causados por el ca
tarro, el cual no es otia cosa (pie una
condición inllamada de las supei fit ies
mucuosas.
Daiemo Cien Tesos por cualquier j
caso de Sordera (causada por catarlo)
ue no Hieda ser curada por el Hall s
L atar rn i..ure. Manden ior circula- -
les ratlS.
T. J. CHENEY & CO. l'iops..
Toledo. O.
Se vende por los boticarios por 751'.
Las p.ldoras (k Hall i(in las me-
jores.
."iiii;illo. oiivo nombro tnnto
li.t figurado on l.i oiinipuñn jn-csi- -
(loiicinl (lmulo motivo a tantas
(lisoiisionoH favorables ó adver-
sas se oiiciieiit ra todavía 011 las
I iliiinas, iioro tan bien escondi-
do que nadie sabe ol luar donde
está.
JOSli Y. SANCHEZ.
Comí kcian i i: ai. sum mu. Oshi,
N. M., ("olfax Co., los pasajeros siciio
l'ic bailaran n mano todo lo que
en su cainino desde (iroi eiies,
mal, avena, y hospedaje.se tiatanron
buena comodidad, y precios muy re-
bajados.
o
8 4 Meses
o
De Alivio
Por 50c.
j oiuinn moje v. i 111 riv iu
dolencias durante el periodo do 0
su costumbre, finas sufren te- -
molemente. AN NODAL se lia
hecho para las que suden, l'.s
un nuevo anodino (ue en dos
horas cesa el dolor (pie las ator-
menta. Teniéndose el Annod.il
en casa no bay nec esidad para
íufrir, siendo que dos horas des-
pués de tomarlo se siento bien.
No detiene la sangre, no mas
quita el dolor. I.a mujrr mas ?
delicada puede tomario sin lies, fl
go. llespnes que se alivie reco- - (j
uiiendelo A sus muidas. Una
botella de
AN NODAL
o
por 50c da alivio por 4 ó ( in'- - J.
ses. Se vende en la boin a de 6
i,.. V....P 1 .... v
.'un mi) 1 u t o 1. 11. 1 ..n
N. M. 8
lawrrianle
PiigitrfCl precio
PRODUCTOS
Hil cxte'imt oiminrotu qui d i I (iiinli n'e da U
T. J. Kaywood Co.
Importadores
ALLICORES
15RANDIES Y WHISKIES.
Cuartillos 25 y 50 Centavos. ;. Medios 15 y 5 Centavos.
VINO DEI. PAIS V DE CALIFORNIA.
5 Centavos por Ilotelli. - Vendeinoi i l'recios Itaratos
Calle del rumie, LAS VEGAS, XEW MKXICO.
BKOWtlE & MANZANARES GO.
Comerciantes
AIL FOM. MAYOR,
1.a compra y venta de l.ana, Zaleas y rieles recihirán nuestra atención
escial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
es su boleto, sino tjue en el aca FELD'S THEPLAZAloramiento causado por cuestio-ne locale y discordia interne- -
ci ñas casi se jierdió de vista la
das y para (pie el congreso ues-
te un oido favorable á nuestro
reclamo por el estado, i 'reetnos
que un esfuerzo simultáneo y uni-
do de todo nuestro pueblo, aho-
ra cuando todo lo elementos
influyente del puis están en nues-
tro favor, será coronado del éxi-
to iiiAh completo, y que de esa
manera, Nuevo México se verá
antes del trascurso ti? muchos
meses uno de lo estado sobera-
nos de la Unión.
nuestro reclamos, mucho más
ahora cumulo ko pivseiita hv ma-
yor oportunidad ipie ha tenido
anuís Nuevo México para ser ad-
mit ido como estado. ,
No hay ningún territorio en lo
Lstados Luidos cuyo pueblo no
tenga aspi racione unánime y
decidida a despojarse tie ku con-
dición territorial y i alcanzar un
gobierno de estado. Todos re-
conocen (pie al realizar tal
consiguen un gran benefi
cuestión que ustialuiente se ha
considerado como principal en
toda las elecciones. liso tam-bii- n
se puede atribuir á la ob-c- ui
idad comparat iva de lo can-
didatos á la cabeza de lo bole
EL DEBER PRIMOR! AL
Lo que Corresponde Hacer al Pueblo de
Nuevo México Respecto á Oble
ner un Gobierno de Estado,
o
Ya lian pílenlo las elecciones
que naturalmente preocupaban
el animo de los ciudadano! de
Nuevo México, y naturalmente,
una vez dado el fallo del pueblo
nada queda para los interesados
de uno y otro partido xino ren-
dirse á discreción. Lo tpieya pa.
nú debe quedar á la retaguardia
v la atención de todos debe diri
CAPAS DE OTO.0.
Tenemos un extenso surtido
de todas calidades yá cualquier
precio que Vdes. escojan desde
90c
Por capas negras dobles con
el cuello compuesto de piel romo
se representa en el grabado.á la
izquierda, hasta
S12.50.
Tor magníficas capas de ter-
ciopelo de exquisitas compostu-
ras de bordado y piel tomo se
vé en el grabado á la derecha.
tos respetivos, y al escuso en-
tusiasmo que sus nominaciones
provocaron en la mayoría de los
condados. Las controversia lo-
cale fueron sobre jiersonas y no
obre principios, y se notó el sin-
gular fenómeno de que lo niieni!
bro de un mismo partido se lm
cian en cierto condado una
guerra encarnizada, al paso (pie
lo del partido opuesto hacían el
papel de espectadores.
girse al porvenir un porvenii
que encierra el Iiituro laenestar y
felicidad del pueblo y el adelanto
y progreso de Nuevo México. Los
candidatos victoriosos en la elec-
ción reciente deben, Iran breves
Una Campaña Borraacosa y Tibia.
La reciente campaña política
en Nuevo México e una de la
más singular que s? han visto
en nuestra historia, asi por lato-ta- i
falta de calor y acrimonia en-
tre lo grupo de votante opue-
sto, como por el espíritu de re-
volución (pie en mucha localida-
des se inanifesló dentro de las f-
ilas de las organizaciones polít-
ica. Mste espfr.it ti revoltoso é in-
quieto se manifestó á lw chiras
en vario condados, demostran-
do tanta confusión y diversidad
lias de regocijo, poner manos ú
la obra y coopera r en el trabajo
que se vá á liaeer para benelicio
reueral. Los candidatos derro
LISTA No. 6.
La siguient e lista (h? carta per-
illa nece en esta estafeta sin ser
reclamada por la semana que
fenece el dia Jl de Noviembre de
liKM.
tados deben consolarse como mo
jor puedan de su derrota y poner
la vista en las nuevas oportuni Iluniilnu llcnryItitrlMti-.'Mr- A. I.
Mitra Jim? 1).
Clitrk T. V.
( oilier Tiloma, ft.
Dnnniin (.' Ij
Ihivi Mm ( liurltiiQ
Krni'iir Kritrik
(lulirlt-l- II nrl.Ti
liurcla (iiillU-rnu- )
IliniKnr K'lwurd
Miinfonl Mrs (1jHmmlllo Vnlcut
LmhIIi; Win K
I.Hlni'k John
Mulvity Murk
1'hüIk-- f'uiilhiKO Mur
tlni-- i y
I'udlllH I oikhIo
Mlvtt a .IkniihIIu
Ktnru Morlou
dades de dempnte que podrán
obtener cooperando en la mallín
empresa que es materia tan esen-
cial á todos los que moran en (Sm7.lN Dcnlilrrlii
Nuevo México. Ksta obra v em- - Sum IIHTN SUMl!
L. II. Salazah,
Administrador do Correos.
cio que augura su progreso y
adelanto y les da indeMndencia
y soU-rani- dentro do la I'nión
americana, Con laucha mayor
razón puede hacerlo el pueblo de
Nuevo México, (pie por el término
de cincuenta año á causa de la
injusticia de lo gobernante y a
la falta de actividad propia, ha
sido señalado y marcado como
un paria cutre los territorio de
la Cnión y se han tratado sus de-ríh-
y reclamo con indiferen-
cia. ,v desdén. Tal situación e
intolerable para un territorio
(pie tiene orgullo de si mismo, de
su historia, de sus reeuixo y de
su extensión territorial, y marca
A nuestro pueblo con la señal de
la servidumbre perpetua que po-dr- á
durar para, siempre si él mis
mo no hiciere un esfuerzo supre-
mo para libertarse de yugo tan
ignominioso.
Kl pueblo de Nuevo México, cu-
yos antepasado colonizaron y
redimieron este gran territorio á
costa de grandes sacrificio y pe-
nalidades c digno de mejor suer-
te y merece mejor tratamiento
(pie aquel que ha recibido de ma-
nos de la preocupación y la anti-
patía (pie mucho le han profesa
do. La piramidcmonumcntuldc
calumnia y falsedades, que fué
erigida por aquello (pie tcnian
nielé en hacer daño ni pueblo
neo mexicano se va poco a poco
desbaratando y deshaciendo an-
te la luz de la verdad y hay cer-
tidumbre de (pie la aurora de un
nuevo dia espera á nuestro con-
ciudadano, cu (pie He hará plena
justician su reclamo y se le
It 4lk
liNAGUAS DE GENERO.
It nemos la seguridad que en ninguna otra tienda pueden vender ena-
guas (Je tan buena calidad y más baratas que nosotros, l.as señora que de-
seen enviar órdenes por correo, pueden incluir la suma que quieran pagar,
decii .'l color que prefieran é indicar la medida de la cintura y del largor
y nosotros les enviaremos enaguas que les quedarán á la medida y les cos-taiá- n
mucho menos que si las compraran en otra parte. Nosotros r.o te-
nemos desecho en nuestro surtido.
Knaguas de Prilliantine, floreadas de negro $i.0o
Knaguas Brocadas de negro, como el grabado por 2.00
Knaguas listadas de Ürilliantine negro deque parecen pura pana y
muy bien aforradas por 4 0Q
Knaguas muy al cordonadas y tejidas y listadas de cuadros por 1.85
Kna-u- as hermosísimas de Satin ó Seda negra por $7 .50, $1 2. joy hasta $25.
HERMOSOS CUERPOS DE SEDA.
Se les enseñará A Yds. aquí mas corpinos de se-
da y de satin que en ninguna otra tienda; tenemos
de colores negros y de colores muy encendidos
de otoño como son coloiados, azules, morados y
color de rosa de hechura muy al estilo, con fren
de interese preferencia pie po-
co podían comprender entera-
mente lo que se trataba. MI
adquirió un desarro-
llo extraordinario y dio pábuloá
contiendas acerba y acaloradas
cut iv lo (pie se disputaban la no-
minación á la diferente candi-
daturas. Mste fenómeno se notó
en ambos partido en localidades
donde tenían el predominio ab-
soluto y e cosa harto extraña
que tales cont radiccíones y disi-
dencia no resultarán en desas-
tre irremediable' para lo que te-
dian la supremacía c ti tal locali-
dad ó condado. Notósetanibieii
una indiferencia bastante marca-
da respecto á lo candidato ge-
nérale, lo cuates fueron soteni-d- o
de una manera perftintoria y
todo el esfuerzo se reconcentró
en los candidato locales, listo,
por supuesto, no quiere decir que
cada lado no diera apoyo fiel y
zeloso á los nombres principales
Ill Hon. Mugenio Homero reci-
bió un guantón sin manos por
lo votante de la plaza nueva en
la elección del Mártes pasado
Nos podrán explicar la causa de
semejante ultraje?
AVISO
Kl dia 22 del pasado se nos perdie-rro- n
del Corral de Don Secundino
Romero una yeguita prieta de 3 á 4
años con este fierro en el lado izquier-
do, en la anca: J O y una barra ahajo,
y un caballo azul con este fierro K La
person que nos de razó cierta de ellas
i5 nos las devuelva recibirá un buena
recompensa.
I.KANDKO OKTKO,
Ixis Alamos,
Francisco (akcia
San Gerónimo
concederán todo lo privilegio
á (pie están intitulado bajo lo
pi-es-
a es y debe ser conseguir del
congreso que Nuevo México sea
admitid') cu la hermandad de es
tndos como un estado soberano
de la l'nióu.
No hay en este territorio una
Hola persona sensata y entendi-
da que no conozca (pie Nuevo M-
éxico necesita de obrar por sí mis-m- o
á fin de no quedar para siem-
pre relegado á la condición dede.
iHMideiieía territorial. Hace casi
medio siglo que. fué organizado
el gobierno territorial, y durante
ese período Milichos ten itoi osen
aquella época desiertos se hall
poblado y (tiranizado y han ob-
tenido entrada en la 1'niúii de
estados, ni paso que Nuevo Mé-
xico continua inmóvil y sin cam-Li- u
cu su estado primitivo, cual
si su pueblo no fuese derechoso él
los privilegio de soberanía com-
pleta. Sean las circunstancias
favorables ó adversas, es deber
imperioso de los neo me? canos
persistiry jwrscverar hasta el fin
cu su demanda para un cambio
do su condición territorial en un
gobierno de estado. Lo ex je la
necesidad y nuestro ciédito y ho-
nor también lo exijcii porque no
hay otra manera de librar á
nuestro pueblo de la mancha de
descalificación que por lautos
años ha picado sobre él. Lcbe-iiio- s
obrar con actividad y ener-
gía y hacer fuerte reclamo de
nuestro derechos cada Vez que
se nos presente la oport unidad,
pues de otro modo est amos en
gran riesgo de no alcanzarjamás
la dignidad del estado.
Auiiqiccl censo c Nuevo Méx.
cof lomado cu est caño de 1 iHKIiii)
realizó las esperanzas que funda
llámente abrigamos respecto al
tratado y bajo su condición in
disputable de ciudadanía iitneri
VENDEMOSBARATO:
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
cana que poseen por nacimiento
te elegantemente encarrujado y con cuellos altos.
Los precios son $3.75, $4.50, $5.50 y $6.00
DAMOS CUPONES DE 10 POR CIENTO
de todas las compras que se hagan con dinero á
precios regulares (excepto por mercaderías) y es-
tos cupones se redimen aquí en excelente losa es.
maltada de plata, losa de china y de cristal para
la mesa.
l'N ORAN PRESENTE.
Ofrecemos (lar para !a noche buena al mar-
chante que nos devuelva la mas grande suma de
cupones antes de esa fecha. Además del valor
de premios de losa, daremos á est t persona
UNA MAGNIFICA ESTUFA.
Como la que se representa en el grabado bien
completa con chiflón yr.sentadera de hojalata.
Nosotros vendemos toda clase de buenas estu-
fas ya sean de cuarto ó cocina y á los precios
mas ínfimos.
ó adopción. Lo enemigo de
nuest ro pueblo son cada dia más
impotentes para hacernos daño
en la opinión de la generalidati 'iie m nación, y Uiaiianiciile va Lata para Techos, Quinquillería, Clavos
en aumento el número de núes
Tintas y etc. Ventanas $1.00, Puertastros amigo que no defienden y
protejeii con sinceridad y ener
gía.
lis un hecho bien sabido é iu
$1.50, Shingles del país $2.2f por el mil,
Madera de Segunda Clase $10.00 el mil.
The DUN BUILDER'S SIPPLY CO.,
AL SUR Mil, rUEN'I K
disputable míe hi opinión ha
cauimbiado mucho y en sentido
favorable en lo listado v en el CHARLES ILFBLD.cent ro del gobierno en Washing.
ton. Muchos órganos importan
tes de la prensa en diferente lo- - MAK'OA MT( K'OMICKO, Gcrcuto.calidades del puis favorecen fuer
te y abiertamente nuestra admi ti i.. f?A E. Rosenwald e ijOcranv Selecto Sur- - - -iifiim x i i :i 1 1 1 1 1sión, y cu el mismo congreso na
ciounl tenemos muchos uiniiroM de Merexi IX uno Ofertaoficiales en ambos partido politico que solo esperan la ocasión 4para ayudarnos y sernos ií tiles
plaza
PRECIOS ESPECIALES
ESTA SEMANA.
Lean Esta Lista Detenidamente Premios
LIBRE PARA TODOS
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Km
incremento de nuestra popula
ción, sin embargo, á esnr de la
euefii encía y negligencia ron que
dicha numeración fué hecha, to
da vía niiiest ra el resultado un mí
lucio unís que suficiente de hab-
itantes para hacer á Nuevo Méxi-
co dereí lioso al estado. 111 nú-
mero ile habitantes alcanza á
lN.",0O0 y agregando i ellos los
indios de hisdifcrcutestribus que
habitan cu nuestro suelo, lo ele-
van í l'.ni.tiOO.ciiitidad masque
suficiente para hacer efectivo
nuestro reclamo á cal rada en la
bel mandad de estado. Luto,
sin, tomar cu coiisidcració i que
s'l lo menos ÓM.IMIO de nuestros
habitantes no fueron ucluidoseii
las listas de enumeración por i
ilieficiclM a Ó descuido de los que
manejaron la toma del censo
Lstando Nuevo México bien
equipado cu lo que toca A popu-
lación y recursos, y habiéndose
demost rudo fuerade toda duda
(pie nuestro ;mchlopor su propio
esfuerzo y sin ayuda exterior de
nadie, ha hecho grande a tedía-
los en materia d educacióa v r- -
a 1H..VI.
t'üpiis de Telpii
Vllleil se Vctl-ilel-l-
or íl.'.HI,
l'iqm ile Cutio,
bien Iieehas y
Ixinitnniehle li- -
O l'nii Máquina de CoNtuni, de Kncinii,
vmIk nadn iii('iios()iH' Setenta y Cinc.)
l'esiis. La y:iriiiitiznii)(iM Kr el lér
mini) de finco nfio.M.
M.ín.A ni; aiíim;ti:.
cuando se ventile la cuestión tu-can- te
á la ndiuisión de Nuevo
México como estado, listo ex
mucho, y dá buena esperan-
zas de éxito, pero aún tene-
mos ot ros mol vos para mayor
seguridad y certidumbre cu las
declaraciones contenidas en los
programa de la do convenció,
ne nacionales de Lila del fia y
Kansas City. lista grandes
asamblea que representaban,
respectivamente, ni partido repu-blicanoy-
partido demócrata
de la nación, declararon cu tér-
mino llano y explícito en su
programa de principios que "fa-
vorecían la admisión de Nuevo
México, Arizona y Oklahoma co-m- o
estado de la Luíón." listo
manifiesta que el premio esta a
nuestro alcance y sólo no resta
(pie ulcanzar la mano para ohfe-neil- o,
pues te nenio la seguridad
del apoyo de lodo partidos po-
líticos que tienen preponderancia
lieteiuluH.
IlemohtriinioH un I'n Temo de China Inglesa,
Valor 0. I'n voto con cada
compra de 'J7,c. Lhh ierKonas
(pie recilian mayor numero de vo-to- M
ganarán dichos premioH.
VHHtO Mirtido ilc
eapilx de toiloH
ext ilet y preeion.
Vendan ií veri a.- r ........ v. .,,,,,. X-.Í-
MAKGAKMTO lOMIiKO, Córente.
ROSENTHAL FURNITURE CO
en el coii"rcso v en la nación.
Kriiziulas Ühineas v uml.--i s
10x1 por !."(.
5t FraznihiH anlaH I ."ixTií
jiur 1.K.
Whtiilos mía Miichaclioisile
o 12 años, por ?1.1.".
Kopa de Alii ie-- pura hoiii-lr- e,
de pura lana. ."Oe por
el vestiilo.
üiiniiaN de lana para péño-
ra, por í."e.
,ucr.a durante los ultimo veinte J ,J(j,.M
,M,,N)H.tos ,lomV(1
darlivguaá la realización de nu
W. M. R08UNTIIAL, Prop.
Iia-I- M líiillroml Ave. Hnst LH Ves, N. M.
nnfrente CROSS IlLACKWELL Ft CO.
is Para que n Nuestro lirn Surtido k
mMltBI.ES,JLR0AS,
TAPETES.
Carruaje de mío
Garapiñera,
Loia de China.
anos, a nhe piiei poner tin Ik. a
uuesli .H recia ino ni chindo y to-
do el resiiltadodejH'iideihdcsfiicr
zo unido y conifiit lado (pie ha-
gamos nono t ros mismos en Immic
filio lülestro. Nllestio éxilo se
cifra en la iiui l.el v iiiiifoiinidad
con ipie poi fallió mano á la
obia para ah aiix ir lo ipie defi-
nios. lili esta cuestión no (lehe
lial'r política y In divisiones de
t'wta nal illale.a nu.tro
pueblo deln'u cerra I'm' v unirse
sólidainente hasta formar un to-
do pie obre t on ma ol" empuje y
i'Hi acia. La falta de unión y pe-li- i
jaii,a d miras seria f ilia ,i
es! ros deseos, sino (pie c pr.fiso
obrar iniiiediatainente y no dejar
pasar la próxima sesión del con
greso sino activar nuest ros recla-
mos. Los hombres de represen,-tai'iói- i
le umbos partido políti-e.s- .
en coopcinción con nueslro
delegado ni C(Migreso, (IcIm-i- i to
mar sin dilación lo paso ipie
sena necesario para poner por
obra la diligencia requerida
para la admisión de Nuevo Méxi-
co como estinlo. Todo debe ha-c- ei
M'cou la regularidad y energía
(pie el caso demanda á tin de ipie
nuestras exigencia sean ntendi- -
Demostramos el mas Completo Surtido
de Ropa para Niños e Infantes. En
Todos Nuestros Departamentos
los Precios son muy
Baratos.
Y toda dase de Muebles
Vendemos toda clase de muebles en plazos y por
. . dinero al contado ROSENWALD EE HIJO.
